























































































































在 % % ∀一 % 年间
,
海峡两岸直接与转 口贸易总
值为 & ∋ ∋ # 万海关两
,





























































































































附表 近代大债 台湾贫易货值统计  % , ∀一 % ∃
口岸 大陆货枪台 台货翰往大陆 两岸贸易总俪 台清差倾
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进 口 的 ∀&
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经淡水 口岸精入的此类货值从 ∃! ! & 年的 ∃(
%











































在 ∃! ! 一∃! ∀ ∃年间经淡水海关出口的货值




其中绝大部分是经厦门中转销往美国 6占 ∀) = ?
、






















































































































人 口从建省前 % % # 年的
















% % + 年沪尾  今淡水 ∃至福州海底电线也
贯通
,
进一步加强了大陆和台湾通信联系
。
刘铭传治台时
,
在台北设立邮政总局
,
以
“
飞捷
” 、“
南
通
”
邮船传递台湾与大陆之间信件
0
并设立招商局 后改称通商局 ∃
,
先后定购轮船 % 艘
,
航驶于
台湾与上海
、
香港
、
福州
、
厦门等港 口之间
,
两岸航运联系也由帆船时代步入汽轮时代
。
交通通
讯条件的改替为大陆台湾经贸关系的发展提供了有利的条件
。
倾
总之
,
清治台湾期间
,
海峡两岸经贸关系由清统一台湾以前以大陆通过台湾的转口贸易为
主流
,
逐步转向清代中叶频萦的民间直接贸易
,
至近代又再次转向以台湾通过大陆的转 口贸易
为主流
。
但是
,
几经沧桑变化
,
台湾与大陆二者的贸易地位发生位移
,
贸易形式也出现变化
。
这
二次转折主要是由于局势发生巨变所致
。
第一个转折点是清政府统一台湾
,
台湾成为大陆市场
的一个重要组成部分
0
第二个转折点是在列强的压力下
,
两岸沿海 口岸相继开港
,
外商势力侵
入
,
双边市场逐步为列强所占领
,
并成为资本主义世界殖民市场的一部分
。
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